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摘 要: 首先明确了混沌理论的含义，然后分析其理论来源及历史，之后从混沌理论内在随机性和初值的敏感性等的本质特征出发，简
述在建筑与城市中的体现应用，最后简要指出其在建筑设计方面的意义。
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Abstract: Firstly，the definition of the chaos theory is clearly indicated ，then Theory origin and history is analyzed，and then the intrinsic characteristics of its
that are inner randomness and sensitivity to initial value in architecture and city is concretely analyzed，finally，the significance in architectural design of the
chaos theory is pointed out.
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岩和约克( Yorke) 的著名论文“周期 3 蕴含混沌”，因为正是在
该文中“混沌”( Chaos) 首次被作为科学词儿使用。该文在《美


















从 20 世纪 80 年代开始，筱原一男就把“进 步 的 混 乱”
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分市的住宅作品 House N、House H 等系列项目。外表为纯白
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( 串联模式和并联模式) 加以阐释，并提出优化模式( 表 7) 。
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